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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Dalam Pengembangan Kreativitas 
Siswa Pada Proses Pembelajaran di SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Tulungagung” ini ditulis oleh Anindya Eva Nurcahyani, NIM. 1725143023, 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Mirna Wahyu Agustina, 
M.Psi 
Kata Kunci: Upaya Guru, Kreativitas Siswa. 
Pendidikan yang berkualitas salah satunya ditentukan oleh kreativitas 
guru untuk menemukan ide-ide baru bagi pemecahan suatu masalah yang 
berkaitan dengan ilmu pengetahuan serta tingkah laku dari peserta didik. Karena 
pada saat ini banyak siswa yang terkadang bosan dan jenuh dengan pelajaran yang 
tetap dan selalu sama.menjadi ahli pembelajaran yang bertanggung jawab pada 
masa sekarang berarti mengasah kreativitas meskipun sekali timbun menghambat 
dari lingkungan. Menjadi ahli pembelajaran yang bertanggung jawab pada masa 
sekarang berarti memimpin secara kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk 
membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsure yang ada, 
berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan 
jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kualitas, 
ketepatgunaan dan keragaman jawaban,  yang mencerminkan kelancaran, 
keluwesan, dan orisinalitas dalam berfikir serta kemampuan untuk mengelaborasi 
suatu gagasan. 
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya yang digunakan 
untuk pengembangan kreativitas siswa pada proses belajar mengajar di SDI 
Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung?. 2) Apa faktor pendukung kraetivitas 
siswa pada proses belajar mengajar di SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Tulungagung?. 3) Apa faktor penghambat kraetivitas siswa pada proses belajar 
mengajar di SDI Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung?. 
Jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan skunder, 
sumberdata primer meliputi kepala Sekolah dan guru kelas 1, 2, dan 4, sedangkan 
sumberdata skunder yaitu dengan dokumentasi. Peneliti menggunakan 
pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Upaya yang 
dilakukan untuk pengembangan kreativitas siswa yaitu guru diharuskan untuk 
mengukuti KKG agar saling bertukan pikiran dengan guru yang lain, dengan 
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menggunaka metode yang bervariatif dapat membantu kegiatan belajar mengajar 
menjadi maksimal. (2) Hal-hal pendukung kreativitas siswa yaitu media 
pembelajaran yang nyata, adanya media pembelajaran menuntun siswa untuk 
lebih berkreasi dan lebih kreatif, adanya ekstra kurikuler juga dapat meningkatkan 
kreativitas siswa. (3) sedangkan hal-hal penghambat kreativitas siswa yaitu siswa 
yang kurang fokus dalam pembelajaran, karena ramai sendiri saat pembelajaran 
berlangsung, waktu juga menghambat kreativitas siswa, karena belum semua 
materi yang diajarkan tersampaikan oleh siswa tetapi jam pelajarannya sudah 
habis, Kurang motivasi dari orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan 
anak ataupun kreativitas anak 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title " The Teacher's Effort for the Development of the 
Creativity of Students in the Learning Process at the Islamic of Elementary School 
(SDI) Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung ". was written by Anindya Eva 
Nurcahyani, Student Registered Nummber. 1725143023, “,Department of 
Elementary School Teacher Education (PGMI), Faculty of Tarbiyah and Teaching 
Science, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, Supervisor : Mirna Wahyu 
Agustina, M.Psi.. 
 
Keywords : Teacher's Efforts, Creativity of Students. 
 
This research is motivated by education quality is determined by the 
creativity of teachers to find new ideas for solving problems related to the 
knowledge and behavior of students. Because at present many students are 
sometimes tired and bored with the lessons that still and always the same. Being a 
learning experts responsible in the present means honing creativity though once 
piled inhibit from the environment.Being a learning experts responsible in the 
present means to lead creatively. Creativity is the ability to create new 
combinations based on the data, information or elements that exist, based on data 
or information that is available, find many possible solutions to a problem, where 
the emphasis is on quality, efficiency and diversity of answers, reflecting the 
smoothness, flexibility, and originality in thinking and the ability to elaborate an 
idea. 
The focus of this research are : 1) How is the effort used for the 
development of creativity of students in the learning process at the islamic of 
elementary school (SDI) Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung ?. 2) What is 
the factors supporting the creativity of students in the learning process at the 
islamic of elementary school (SDI) Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung ?. 
3) What is factors inhibiting the creativity of students in the learning process at 
the islamic of elementary school (SDI) Miftahul Huda Plosokandang 
Tulungagung ?. 
This type of research used qualitative approach with descriptive research. 
Sources of data used are primary and secondary, primary data sources include the 
headmaster of school and teachers of class 1, 2, and 4, while the secondary data 
source is by documentation. Researcher using data gathered by in-depth 
interviews, observation, and documentation. 
The results of this research can be concluded that : (1) The efforts made to 
develop the creativity of students that teachers are required to follow working 
group pf teachers (KKG) in order to exchange ideas with other teachers, to make 
use of varied methods that can help teaching and learning activities to a 
maximum. (2) The factors supporting the creativity of students that learning real 
media, the media guides student learning to be more creative and more creative, 
their extra-curricular also can enhance students' creativity. (3) while the factors 
inhibiting the creativity of students that students who are less focused in learning, 
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because crowded itself when learning takes place, while also inhibiting the 
creativity of students, because not all of the material being taught is conveyed by 
students but watch the lesson is over, lack of motivation of parents are very 
influential in the development of the child or children's creativity. 
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